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务 , 以及进口货物的单位和个人 ,
就其取得的货物或应税劳务销售




















计算机软件 、 音乐 CD 、 书籍 、
图画等)都可以通过互联网以下
载(dow nload)的方式销售给顾
客 , 即在线销售 。在电子商务
中 , 对于这两种销售究竟是按销
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总之 ,在电子商务中 , 有些商品的
提供者可以直接免去中介者 (如




丧失 ,从国际角度看 , 这表示有些
国家可能会税基增大 , 有些则可
能反而减少;二是中介者消失的
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